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Ministerio del•jrciio
En consideración a ló solicitado por el Contralmirante don Pedro Sans y Torres, y de conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día once de noviembre
de mil novecientos cincuenta y cinco, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinte de febrero de mil noveci.Intos cin
cuenta y seis.
El Ministro del Ejército,
AGUSTIN MUÑOZ GRANDES
CD:RolDs31\1-9
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Por existir vacante, se ,promueve a su
inmediato empleo, con antigüedad de 16 de enero úl
' timo y efectos administrativos a partir de 1.° de mar
zo próximo, al Alférez de Navío D. Fernando Mar
tín Ivorfa, primerb en su Escala que se halla cumplí
dQ de las condiciones reglarrientarias y ha sido de
clarado "apto" por la Junta
•
de •
•
Clasificación y
Recompensas, debiendo quedar escalafonado entre
los Tenientes' de Navío D. José María Mollfulleda
Buesa y D. Juan Carlos Bellas Montenegro.
No ascienden los Alféreces de Navío que le pre
ceden por hallarse faltos de condiciones. .
Madrid, 27 de febrero /de .1956.
MORENO
Excrnos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Generales Jefe Superior de Contabilidad y
Ordenador Central de Pagos y señor Interventor
Central de Marina.
;
Destinos. Se nombra Ayudante _Militar de Ma
rina de Corcubión al Capitán de Corbeta (a) de la
Escala de Tierra D. Francisco Malde Róca, que
cesará en la Ayudantía Mayor del Arsenal del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 27 de febrero de 1956. MORENO
Excmo. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de , El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
FRANCISCO FRANCO
(Del D. O. del Ejército núm. 49, pág. 683.)
1 Destinos.—Se confirma en su actual destino deAyudante Militar de Marina de Altea al Capitán de
Corbeta (m) de la Escala: de Tierra D. Luis Amorós
Mira.
Iladrid, 27 de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe 4e1
Servicio de Personal.
• Se confirma en su actual destino de Ayudante
Militar de Marina de Sada al Capitán de Corbe
ta (m) de la Escala de Tierra D. Ramón Díaz Mar
tínez.
Madrid, 27 de febrero de 156.
MORENO
Excmos.
.
Sres. ,Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal.
Se confirma en su actual destino 'de Ayudante
Militar de Marina de Bueu al Capitán de Corbeta
(e ) de la Escala de Tierra D. Enrique Seoane Añón.
Madrid, 27 de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y , Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal.
Se confirma en su actual destino de Ayudante
Militar de' Marina' de Puerto Santa María al Capi
tán de Corbeta (m) de la Escala de Tierra D. Mi
guel Alba Martínez.
Madrid, 27 de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
o,
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Destinos.—Se ‘aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento
Marítimo
de Cartagena al disponer que el Teniente de Na
, vío (S) D. Luis Rodríguez Méndez Núñez cese en
el submarino D-3 y embarque, en el D-2.
Madrid, 27 de 'febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se dispone que el Teniente de Navío (S) don
Ginés Pérez Galiana cese en el submarino General
Hola y embarque en la Segunda División de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 27 de -febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres.
•
Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante Jefe de la Segunda Divi
sión de la Flota.
Se nombra Profesor de la Escuela Naval. Mi
litar al Teniente de Navío (A) D. Jaime Blanco
Aguilar,* una vez finalizado el curso que efectuó en
los Etados Unidos de Norteamérica.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 27 de febrero de 1956.
. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
Se dispone que los Tenientes de Navío a con
tinuación' relacionados cesen en los destinos -que al
frente de cada uno se indica y embarquen en el bu
que-escuela Galatea:
Don Juan M. Hernani Icaza. Segur-ido Coman
dante Cazasubmarinos Meteoro.
Don Juan M. Blas' Ossorio. Segundo -Comandan
te Cazasubmarinos Osado.
Don Manuel Tamayo Sánchez,--Estádo Mayor de
la Flota.
•
Página 411
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
solamente a efectos administrativos.
Madrid, 27 de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El, Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota,. Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y Contralmirante Jefe de Instruc
ción.
Destinos. Se dispone que el Teniente de Navío
don Pedro González-Aller Balseiro cese en la 'Di
rección de Construcciones e Industrias Navales Mi
litares y embarque en la Segunda División de la
Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso á to
dos los efectos.
Madrid, 27 de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Flota, Vi
cealmirantes Jefes de -la jurisdicción Central y del
Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de la
Segunda División de la Flota.
Se ditpone que el Alférez de Navío i (a) D. Ca
yetano Román Andrade cese como Ayudante Militar
de Marina de La Güera, al ser relevado, y pase des
tinado al Laboratório de , Mixtos del Departamento
Marítimo' de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efeCto's administrativos.
Madrid, 27 de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Set-vi
cio de Personal y Comandante General de la Base
Naval de Canarias.
Se nombra Ayudante Militar de Marina de Re
quejada al Alférez de Navío (r) D. Alejandro Saiz
Salas, que cesará en el Ramo de Transmisiones y
Electricidad del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo. ,
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 27 de febrero de 1056.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítil-no de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
1:11~..m.■
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JEF ATÚR A SUPERIOR
DE CONTA\BILIDAD
Trienios acumulables a personal del Instituto Es
pañol de Oceanografía.—De conformidad con lo in
formado por la Jefatura Superior de Contabilidad y
. la Intervención Central,- con arreglo a lo dispuesto
en la Orden Ministerial de 7 dé febrero de 1953
(D. O. .núm. 36), he resuelto conceder al personal
del Instituto Español de Oceanografía que figura en
la relación anexa, por el concepto y desde las fechas
que se indican, las cantidades anuales que aparecen
•
expresadas nominalmente, practicándose las liquida
ciones que procedan por lo que afecta a las cantida
'
des que a partir de dichas fechas se hubiesen satis
fecho a .los interesa'dós por anteriores concesiones por
dichos conceptos o por los aumentos de sueldo que
disfrutaban, que a tenor de dicha disposición legal
son incompatibles con los mismos.
-Madrid, 25 de febrero de 1956.
Excmos. Sres. -.
Sres.. . . .
RELACIÓN QUE SE CITA.
• Empleos o clases.
Mozo del Ins. Esp.
de Oceanogr.a • • D. Epifanio Mendiguchía Real . . .
Otro. .
. .
.
. . . . . D. Francisco Domínguez Albuera .
•1••••••■•■•11~•••••••■•11111111•~1111=1111~
NOMBRES Y APELLIDOS
•
• r.
•
MORENO
.Cz.ntidad
anual.
Pesetas.
Conceo
por el que
se le concede.,
9:900 9 trienios. .
2.b00 2. trienios . .
•
•••••••••••••••••
Fecha en qud debe
comenzar d abono.
Aumentos por wrinauenios al personal civil con
tratado al servicio'de Marina.—De conformidad con
lo propuesto por la Jefatura Superior de Contabilidad
y lo-informado por la Intervención Central, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 49 de. la Reglamen
tación de Trabajo .dé personal civil no funcionario'
dependiente de los Establecimientos Militares- de
16 de mayo de 1949. (D. a núm. 117) y Orden
Ministerial de 29 de
•
diciembre del mismo ario
(D. O. núm. 2 de, 1950), he resuelto conceder al
personal civil contratado al servicio de Marina que
figura In la relación anexa, los aumentos de s'ueldo
por quinquenios én el número, cuantía anual y fecha;
de su abono que se indican nominalmente en la mis
`
urna, practicándose las liquidaciones que procedan por
lo que afecta atlas cantidades que a partir de dichas
fechas se' hubiesen satifecho a los interesados potr
anteriores cpncesiones..
Los quinquenios 'que correspondan a ,ejercicios an
teriores se reclamarán con cargo al Presupuesto vi
gente, 'a tenor dé la Orden Ministerial de 19 de mar
zo de 1951 (D. O. núm. 71); formulándose las opor
tunas liquidaciones de ejercicios cerrados para -los
abonos que procedan,, si excediesen del 'expresado
"período de tiempo.
Madrid, 2" de febrero de 1956.
•
Excmos. Sres.
Sres. . . .
RELACIÓN QUE SE CITA.
1111~1~~~^tell•ZIereletYWINII:
• • •
MORENO
•
Empleos o clases.
Ing. Industrial
Mayordomo de 2.a
Otro.. -..
Encargado gral. . .
Mozo Clínica ev. .
Otro. . . . . • • • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Angel Elcoro Eribe Zabala
D..' Pedro • Ma.rchena---Bermúdez . .
D. Justo Cascales Soro (1 ) . . : .
D. Rafael Sosa Pino . .
José Caballero Sanchtz (2) . . .
Fernando Benítez García (3) . . .
•
•
Cantidad
anual.
Pesetas.
3.999,24
1.053,00.
1.530,00
605,1á
336,00
336,00
OBSERVACIONES
, (1) El interesado presta los servicios 'de su clase en el
crucero Almirante 'Cervera. Aun cuando no cubre plaza de
segunda clase, el 5 por 100 está aplicado sobre el sueldo de
850,00 pesetas, que correspondía a los de primera clase, de
conformidad con la Orden Ministerial de 27 de febrero
.
de 1954 (D. O. núm. 56) ; si bien la Orden Ministerial de
26 de agosto de 1955 (D. O. núm. 184) eleva los sueldos
de Mayordomos de segunda a '900,00' pesetas> y de primera
e
Cóncepto
por el que
se le concede.
3 quinquenios•. .
3 quinquenios . . . .
3 quinquenios . . •
1 quinquenio .
1 qUinquenio • • .
1 quinquenio . . • • .
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1956
1955
1955
1951
1955
1954
a 1.200,00 pesetas, será de aplicación a partir de la primera
revista posterior a la- fecha de , su publicación, y .el tercer
quinquenio ,para el que se propone a este Mayordomo fué
perfeccionado con anterior,idad a dicha fecha.
(2) Se rectifica la Orden Ministerial de 14
'
de octubre
de 1955 (D. O. núm. 235) en el sentido que queda expre
sado eh la presente Orden: -
'
(3)•Sp rectifica la Orden Ministerial de 23 de enero
de 1956 (D. O. •núm. 19) en el sentido que queda expre
sado en la presente Orden. .14
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
•
Presidencia del Gobierno.
Excmos. e IlmoS: Sres. : Vistas las propuestas for
mluladas por el Instituto Social de la Marina y Por
la Comisión Interministerial creada y constituida por
las Ordenes de este Departamento de 29 de marzo
de 1946 y 28 de junio' de 1952, referenté a la modi
ficación y ampliación de la misión y funciones, en
comendadas a dicha- Comisión Interministerial,
Esta Presidencia del Gobierno, atendiendo a lo
solicitado eh las expresadas propuestas, tiene a bien
disponer lo siguiente :
1•° La misión be deberá llevar a cabo la Co
misión Interministerial, creada y constituida por Or
denes de' este Departamento de 29 ,de_ marzo de 1946
y 28. de junio de 1952, consistirá -en la revisión de
lo legislado en materia de exacciones poraprovechamientos,stanto permanentes como temporale , de- la
zona marítimo-terrestre,' debiendo elevar a esta Pre-s
sidencia el correspbndiente proyecto de disposición
legal —o disposiciones legales— en el que se recoja
la revisión que se realice: •
-
2.0
-
El número de Vocales-de dicha Comisión In
terministerial quedará aumentado en uno más, que
representará a la Subsecretaria de la Marina Mer
cante, y deberá ser *un Comandante de Marina -co
nocedor de los problemas .prácticos que se presen
tan en materia de exacciones poro aprovechamientos
de la zona marítirno-terrestre.
Lo digo a VV. EE. y VV. II. para su conoci-,
miento y efectos.
Dios guarQle a VV. EE..fy *VV. II. muchos años.
Madrid, 22 de febrero de 1956.
CARRERO
, ,
Excmos, e limos. Sres. Mini,stros... Presidente del
Instituto Social de la Marina v Presidente de la
Comisión Interministerial .creada por Ordenes de'
29,de marzo de 1946 y 28 de junio de 1952.
.
(Del B. O. Estado núm. 57, pág. 1.322.)
Excmos. Sres. : Puestas *a disposición de la junta
Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles por la
Compañía Arrendataria, de Nrbnopolio de Petróleos,
Sociedad Anónima, dos plazas de Auxiliares Admi
nistrativos Taquimecanógrafos, qué han _de ser pro
vistas por Oficiales de la Escala Auxiliar o Subofi
ciales de los Ejércitos acogidos a los beneficios ,de lá
Ley de 15 de julio de 1952 (Bo/etín\ Oficial del Es
ido núm. 199), modificada por la de .30 de marzo
de 1954 (Boletín Oficial del Estado núm. 91),
Página 413.
Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto lo si
,
guiente :
Artículo, 1.° Se anuncian en concurso especial
para ser cubiertas por el referido •personal que lo' so
licite dos plazas de Auxiliares Administrativos Taqui
mecanógrafos en las dependencias de la Citada Com
pañía que a continuación se relacionan :
Subsidiaria de Pla de Vilanóveta (Lérida), una
plaza.
Subsidiaria de C,artagena (Murcia), una plaza.
Art. 2.° Estas vacantes quedan clasificadas como
de segunda clase (grupo administrativo) a tenor de
lo dispuesto en el artículo sexto de la Ley citada.
Art..3.° Las particularidades de estas plazas son :
Conocimientos :
Aparte de la cultura • general, se precisan los si
guientes :
1.° .Redacción de- correspondencia comercial.
2.° Mecanografía (escribir a máquina a una ve-'
focidad mínirha de 250 pulsaciones por minuto.).
3? Taquigrafía (tener una iTelocidad mínima de
60 palabras por minuto).
•
I?) ,Sueldo:
Ingreso con el .sueldo base de 9.900 pesetas anua
les. Sobre este sueldo se percibe en la actualidad un
plus de carestía de vicia del 50 por 100, una paga ?,x
traordinaria por Navidad y siete días de haber, para
conmemorar el 18 de julio.
) Ascensos:
•
De conformidad_ con el Reglamento del personal
de C. A. M. P. S. A., existen dos turnos de ascensos,
uno por antigüedad, y otro, por elección, pudiendo
llegar al sueldo base de 16.500 pesetas, así copo al
disfrute .de quinquenios de 11.200 pesetas cada uno
anuales. sin limitación de los mismos.
d) Plus familiar :
,
El derecho al plus farhiliar se alcanzará únicamen
te a pdtir del inómento en que el 'interesado, por
haber alcanzado la edad de retiro, cause baja en la
Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles,
según determina el pá'rrafo último del artículo 21 de
la citada Ley de 15 de jUlio de 1952.
e) Vacaciones :
Al cumplir el año- de servicio se conceden treinta •
-días de vacaciones.
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) Obligaciones :
Comprende la categoría de Auxiliares a quienes
tienen a su cargo el cumplimiento de los siguientes
trabajos : Taquigrafía, mecanografía, a'rchivo y co
rrespondencia y cualquier otro trabajo 'similar.
Dado que no se exige examen para la adjudica
ción de estas plazas, los que las obtengan resporide
rán de poseer ante la C. A. M. P. S. A. los conoci
mientos a que se alude, especialmente de taquigrafía
y mecanografía, teniendo en cuenta que de no po
seerlos quedarán incursos en el apartado f) del ar
tículo 28 de la precitada Ley de 15 de julio de 1952
(Boletín Oficial del Estado núm. 199).
Art. 4.0 Tendrán derecho a solicitarlas :
a) Todo el personal militar que, mediante Orden
de esta Presidencia. esté o sea declarado aspirante
a ingreso en la .Agrupación Temporal Militar para
Servicios Civiles con tiempo suficiente para que su
petición tenga entrada en la junta Calificadora antes
de finalizar el plazo de admisión que se señala en el
artículo siguiente.
b) Los que encontrándose ya ingresados en la
Agrupación por la situación de Reemplazo Voluntario
justifiquen documentalmente haber ceáado las causas
por las que optaron por dicha situación, siempre que
estén clasificados para solicitar destinos por Orden
de esta Presidencia.
c) Los que hayan cesado en un destino dado por
\ la Agrupación por supresión del mismo o por otra
causa que haya sido reconocida por la junta Califi
cadora como ajena a la voluntad del interesado.
Art. 5.° Las peticiones de destino se formularán
con arreglo a las normas que les afecten y al modelo
de instancia publicado en la Orden de esta Presiden
cia del Gobierno de 31 de octubre de 1953 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 316), debiendo tener en
trada en la Sección de la' junta Calificadora (Prim,
número 10, Madrid), en un'plazo de veinte días na
turales a partir del siguiente al en que se publique
esta Orden en el Boletín Oficial del Estado.
Los peticionarios con residencia en Baleares, Ca
narias y Africa deberán adelantar por telegrama su
petición y confirmarla según el referido modelo de
instancia.
Art. 6.° Se considerará nula :toda' petición que se
reciba con posterioridad á la terminación del plazo
señalado, así como la que carezca de alguno de los da
tos que se piden en el modelo o que no aparezcan ex
puestos con toda claridad.
Art. 7.° Para anulaciones o modificaciones de
papeletas cursadas, así como para interferencias entre
peticiones de destino y pase a la situación de Reem
plazo Voluntario se tendrá en cuenta por los soli
citantes la Orden de esta Presidencia del Gobierno
de 29 de abril de 1953 (Boletín Oficial del Estado nú
mero 123).
Art. 8.° Las peticiones serán presentadas en la
Unidad, Centro, Organismo o Dependencia donde
1
Número SO.
el solicitante preste sus servicios, siendo cursadas di
rectamente al General Presidente de la Junta Cali
ficadora.
Si el solicitante no desempeñase ningún destino mi
litar o se encontrase ingresado en la Agrupación con
la situación ,de Reemplazo Voluntario deberá pre
sentar su instancia en el Gobierno o Comandancia
Militar ,de su residencia.
En el caso de que se trate de personal perteneciente
a los Ejércitos de Mar «Aire se remitirán por con
ducto del Ministerio respectivo el que determinará
en cada caso si procede su envío o no 11, esta Presi
dencia (Junta Calificadora), siendo nula la que no,
se reciba por este conducto, excepto cuando se trate
de personal ingresado en la Agrupación con la situa
ción de Reemplazo Voluntario, en cuyo caso sera cur
sada en forma análoga a lo establecido anteriormente
para el Ejército de Tierra, sin que se 'precise su pase
por el Ministerio correspondiente.
Art. 9•0 Teniendo en cuenta el perjuicio que pue
de causarse si las instancias no tienen entrada en la
junta Calificadora en el plazo señalado anteriormente,
las autoridades militares deberán dar curso, a las mis
mas dentro de las cuarenta y ocho horas de haber lle
gado a su'poder. Para evitar trámites no será nece
sario el informe marginal más que én los casos que
por haber variado las circunstancias militares o la
conducta del recurrente desde que solicitó ser decla
rado aspirante así lo aconseje.
Art. 10. Terminado el plazo de admisión de pe
ticiones, la Junta Calificadora adjudicará las vacantes,
designando al personal que, reuniendo las condiciones
señaladas, ha de ocupar cada una de ellas, con arreglo
a las normas establecidas en la Ley citada y Ordenes
complementarias.
Art. 11. Los design,ados deberán presentarse en
_las oficinas de la' *Compañía Arrendataria del Mono
polio de Petróleos, Sociedad Anónima—Sección Per
sonal—(calle Torrija, núm. 9), provistos del corres
pondiente documento acreditativo extendido por la
junta Calificadora, dos fotbgrafías tamaño carnet y
partida o certificado de extracto de nacimiento, con
objeto de ser sometidos al oportuno reconocimiento
médico por los facultativos de la Compañía. .Curn
plidos estos trámites, -y si han sido declarados
aptos como resultado de dicho reconocimiento, la
C. A. M. P. S. A. remitirá a la referida Junta Cali
ficadora las credenciales a que se refiere la Orden
de 17 de marzo de 1953 (Boletín Oficial del Estado
número 88), señalándose el plazo de quince días para
la toma de posesión, 'a partir de la fecha de entrega
de la credencial.
Art. 12. Si alguno de los designados por la jun
ta Calificadora resultara rechazado en el reconoci
miento médico, _la C. A. M. P. S. A. comunicará tal
circunstancia a dicha Junta, la que designará seguida
mente un sustituto.
Art. 13. Los que resulten aptos en el reconoci
miento médico y, en consecuencia, ,reciban la corres
pondiente credencial, causarán baja en la Escala prp
4111
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fesional y alta en la de Complemento,. cuando así lo
disponga el Ministerio respectivo, teniendo 'en cuen
ta ,que adjudiCados los destinos no se podrá renunciar
a ellos, pues los interesados quedan comprometidos
a servirlos durante cuatro años como tiempo mínimo
, por tanto, ni la Junta
•
Calificadora que los otorgó
ni la Empresa que los facilitó concederán estas re
nuncias, pudiéndose únicamente pasar a petición pro
pia a la situación de Reemplazo Voluntario, en la-que
se permanecerá el tiempo necesario hasta completar
los cuatro años que debió servirse Al destino obtenido,
transcurridos los cuales, y caso de no encontrarse
comprendido en las limitaciones- señaladas en el ar
tículo 13 de la segunda Ley citada, podrá solicitar
se nuevo destino.
Cualquier infracción de* lo dispuesto en el párrafo
anterior será considerada por la Junta Calificadora
corno abandono de destino y, por tanto, el infractor
causará baja en la Agrupación, con todas las con
secuencias señaladas en .el,artículo 28 de la indicada
Lev de 15 de julio.
Art. 14. Los ingresados procedentes de .1a Agru
pación Temporal Militar que excedan' de los treinta
seis años de edad en la fecha de publicación de esta
'Orden en el Boletín Oficial del Estado no podrán for
mar parte del Montepío para los empleados de la
Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos,
Sociedad Anónima.
Art. 15. Los viajes para someterse al reconoci
miento médico serán por cuenta del Estado, pero sin
derecho a dietas. El de incorpóraCión al destino ci
vil adjudicado será igualmente por cuenta del _Es
tado, sea cual fuere la procedencia del solicitante.
Se dis.frutará indemnización de traslado cuando
se tenga derecho a ella con arreglo a la Ley de 15 de
julio de 1952 (Boletín Oficial del Estado núm. 199).
Ordenes" complementarias y artículo 22 de la de 15 de
diciembre de 1950 (Diario Oficial del Ministerio del
Ejército núm. 284), bien entendido que como este
beneficio sólo se puede percibir una vez en la Agru
pación Teml3bral Militar para Servicios Civiles, que
dan exceptuados los que ya lo hubiesen hecho efec
tivo en otía ocasión por concesión de &stino civil
dado por la junta Calificadora o pase a la situación
de Reemplazo Voluntario.
El derecho a solicitar esta indemnización 'caduca
al ario del pase a la Agrupación, más dos prórrogas
semestrales como máximo.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 21 de febrero de 1956.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros ...
(Del B. O. del Estado núm. 58, pág. 1.339.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.— Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto 'por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servi
do conceder las condecoraciones pensionadas que se
indican, al personal de la Armada que figura en la
siguiente relación :
PLACAS PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 1 DE
ABRIL DE 1954 ("D. O." NUM. 79), PREVIA DE
DUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSION DE CRUZ DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA .NUEVA CONCESION.
y
Escribiente.
Escribiente Mayor, attivo, D. Juan Vázquez Re
vuelta, con antigüedad de 14 de agosto de 1955, a par
tir de 1 de septietmbre de 1955. Cursó la documenta,
ción el Ministerio de. Marina.
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A
LOS: DECRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL
DE 1931, CONVERTIDOS EN LEY DE 16 DE
SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO ("C. L." NU
MERO 699) Y RETIRADOS POR EDAD DES
PUES DE HABER CUMPLIDO LAS CONDI
CIONES DE INGRESO Y ASCENSO EN LA
ORDEN
MACAS PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES, HASTA FIN. DE DICIEMBRE DE 1953,
Y CON 4.800 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
ENERO DE 1954 EN ADELANTE, CON ARREGLO
A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954 ("D. O." NU
MERO 79), PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS ÍDOR PENSION DE CRUZ
"
DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUE
VA CONCESION
Ingenieros Navales.
Comandante, retirado extraordinario, D. Julio Mu
rua» Ouiroga, con antigüedad de 17 de mayo de 1955.
A percibir por la Delegación de Hacienda sde La Co
ruña, a partir de 1 de junio de 1955. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 2.400 • PESETAS
ANUALES, CQN ARREGLO A LA LEY DE 1 DE
ABRIL DE 1954 ("a O." NUM. 79).
Cuerpo ,de Máquinas.
'Tercer Maquinista, retirado extraordinario, D. Pa
blo Barceló Capó, con antigüedad de 28 de noviem
bre de 1955. A percibir por la Delegación de Hacien
da de Palma de Mallorca, a partir de 1 de diciem
bre de 1955. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
La antigüedad que se le asigna es la de la fecha de
la solicitud, con arreglo al apartado 6.0 del artícu
lo 20 del vigente Reglamento de la Orden.
Madrid, 16 de febrero de 1956.
(Del D. O. del Ejércio núm. 47, pág. 661.)
MUÑOZ GRANDES
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REQUISITORIAS
(89)
Manuel Mariño Maceir,as, natural de Puebla del
Caramillo.' (Coruña ), siendo su Última residencia co
nocida la de su naturaleza, -hijo de Ramón y de Car
men, nacido el día 3 de octubre de 1936, folio 7 del
Reemplazo de 1956 poi? este Trozo de- Puebla del
Caramiñal ; cuyas serias personales son : ojos, cejas
y pelo castaños ; nariz, frente y boca regulares ; color
sano, desconociéndose las- demás, a quien se le 'ins
truye expediente judicial por falta de incorporación
al servicio de la- Armada con el primer llamamiento
del presente año comparecerá, •en el plazo de treinta
días, contados a partir des la publicación de la pre
sente, .ante el juez instructor, Capitán de Corbeta,
don José Sánche2 Beceiro", en la Ayudaintía Militar
de Marina de este puerto, I:).¡o apercibimiento de
que, si así no lo hace, será declarado en rebeldía.
Ruego a las Autoridades, tanto civiles como mili:
tares, procedan a la busca y capturá_del referido ins
cripto y, caso de ser habido, lb pongan a .disposición
de éste Juzgado.
Dado en Caramiñal a veinticuatro, dé febrero de
mil novecientos cincuenta y seis.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor., José Sánchez Beceiro.
• (90)
José Balboa Dios, natural de Puebla del Carami
ñal, provincia de la Coruña, siendo su última residen-z
cia la de su naturaleza, hijo de José y de Evarista,
nacido el día I dé febrero de 1-936, folio 13 del Reem
plazo de 1956 por este Trozo del Cararniñal; cuyas
serias personales son : ojos, cejas y pelo castaños ;
frente, nariz y boca regulares ; color sano ; cuyas de
más serias se desconocen, a quien se le, sigue expe
diente judicial por falta de incorporación al servi
cio de la Armada cón el primer llamamiento del pre
sente ario ; comparecerá, en el plazo de treinta días,
a partir de la publicación de la presente, ante el Juez
instructor, Capitán de Corbeta, don José Sánchez
Beceiro, en la Ayudantía Militar de Marina de este
puerto, bajo apercibimiento de que, si no lo, hace,
será declarado rebelde.
Ruego a las Autor.idades de todos los órdenes pro
cedan a la busca y captura de tal inscripto y, caso
de ser habido, lo pongan a disposición de este Juz,
gado.
•
Dado en Caramiñal a veinticuatro de febrero de
mil novecientos cincuenta y , seis.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, José Sánchez Beceiro.
Nútinro So
(91)
,Eduardo Olveira Pérez, , natural de Palrneir-a-Ri
\Tira (Coruña), siencló su última residencia la de
naturaleza,Ijo 'de Eduardo y de Antonia, 'nacido
el da 18 de' septiembre de 1936, folio 5.. del Reempla
zo de 1956 • por este
•
Trozo de Caramilial; cuyas serias
personales .son : ojos, cejas y pelo cast4os ; nariz,
frente y boca regulare ; color sano ; desconociéndose
las restantes, a quien, se le sigue expediente judicial
por falta de -incorporación al servicio de la Armada
con el-primer llamamiento del presente ario ; compa
recerá, en el plazo de treinta días, contados a partir
de la publicación- de la presente, ante el Juez instruc
lor, Capitán Corbeta, don José Sánchez Beceiro,
en la Ayudantía Militar de Marina tic este puerto,
bajo apercibimiento de que, *si así no lo hace, será
declarado rebelde.
Ruego 'á las • Autoridades, tanto civiles acomo mi
litares, procedan á la busca y captura' del referido
r inscripto y, caso de ser haÑdo, lo, pongan a, disposi
ción de este juzgado.
Dado en' Caramiñal a los veinticuatro (lías del mes
de febrero de -mil novecientos cincuenta y seis.—El
Capitán de Corbeta, juez instructor, José Sánchez
Beceiro.
ANUNCIOS PARTICULARES
•, (16)
El día 31 de marzo próximo,I. las doce horas, ten
drá lugar en el Parqúe de Automóviles número 2,
sito en la calle de la Muralla de El Ferrol dél Cau
,
dillo, acto de pública subasta con arreglo 'á las nor
mas aprobadas, por la Silperioridad para la adjudica.-
ción provisional ,en venta 'de un automóvil, tipo tu
rismo, al precio de 32.100 pesetas. .
Este vehículo podrá ser examinado por los licita--
dores en el local del Parque, en -días laborables de
10 a 12 horas.
Los pliegos de condiciones estarán xpuestos en
los tableros anuncios de este Parque y en \lá Jefa
tura de Transportes del Departamento.
El precio de este anunéio será por,cuenta del adju
dicatario.
- El Ferrol del Caudillo, 22 de febrero de 1956.
El jefe del' Parque de Automóviles número 2, Luis
Dapena.
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